





E n els primers i il.lusionats anys de la dècada dels trenta sortia a Barcelona el setmanari "La Ram-bla", a la capçalera del qual i a manera de progra-
ma brillava la proposició "Esport i Ciutadania." El mot 
"Ciutadania" venia a reemplaçar el de "Política," que els 
editors de la publicació probablement jutjaven altisonant. 
A "La Rambla" i a la seva declaració d'intencions no els 
mancaren burletes, que deurien considerar antitètics els 
dos substantius, l'esport i la ciutadania. Antitètics i 
incombinables. 
Els crítics ironistes anaven errats. La ciutadania com a 
sinònim de la política no era un caprici periodístic, un 
acudit, sinó que, a l'inrevés, obeïa a la tradició. Exercici 
corporal i conviccions polítiques, a Catalunya, des de la 
Renaixença, han caminat molt sovint de bracet. De l'exer-
cici corporal, en els seus orígens, no en dèiem encara es-
port, anglicisme aparegut entre nosaltres i per primer cop 
l'any 1871 en el diari republicà "El Diluvio". L'enigmàtic 
mot concernia llavors a les curses de cavalls, les regates i 
la natació, que comptaven ja a Barcelona amb "rares avis" 
que practicaven l'esport sense saber-ho, a imatge d'aquell 
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personatge teatral que parlava en prosa i ho ignorava. 
Tampoc el títol" La Rambla" era un simple antull. La 
redacció es trobava a la via del mateix nom, al dessobre de 
la castissa font de Canaletes i del tan popular i avui ine-
xistent quiosc de begudes. Paratge urbà constituint el fò-
rum dels adeptes de l'esport. Abans de l'invent de la ràdio, 
els aficionats al futbol s'hi precipitaven per assabentar-se 
dels resultats dels partits del diumenge divulgats mitjan-
çant grans pissarres per la delegació barcelonina del pe-
riòdic madrileny "El Sol" i per la redacció del diari local 
"Las Noticias." Una etapa primària del periodisme, o de 
la periodística, que potser valgui la pena de recordar. 
Esport i ciutadania, connexió que a casa nostra la histò-
ria justifica. Una de les societats bàsiques de l'esport au-
tòcton és el Centre Excursionista de Catalunya, fundat 
l'any 1876. Tan vinculat al cor del poble que malgrat l'ei-
xam d'entitats esportives de tota mena fundades posterior-
ment, molta gent, en dir "El Centre", així, a seques, es refe-
reixen al Centre Excursionista de Catalunya. Com en dir 
"l'Orfeó," indubtablement al.ludeixen al Català, i de dei-
xar caure el substantiu "Ateneu" tohom entén que es trac-
ta del Barcelonès. No exagero en afirmar que el muntan-
yisme, esport en bona part no olímpic degut al seu caràc-
ter no homologable, ha estat no solament l'espinada de la 11 pràctica esportiva catalana, ans també un dels notres més 
eficaços òrgans culturals. Parlem del Centre Excursionis-
ta. N'hi ha prou en donar un cop d'ull a la pila de noms 
que, en la successió dels temps. han format part de les se-
ves juntes directives: Riera i Bertran, Aulèstia i Pijoan, 
Ubach i Vinyeta, César A. Torres, Artur Masriera, Casa-
des i Gramatges, Rubió i Lluch, Domènech i Montaner, 
Pons i Massaveu, Puig i Cadafalch, Carreras i Candi, Fe-
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rran de Sagarra, Duran i Ventosa, etc. Mossèn Cinto, el 
màxim poeta català, romania tan adherit a l'ideari del 
Centre que en una de les seves sessions llegí una poesia ti-
tulada "Als excursionistes." Muntanyista infatigable, fou 
el primer català que seguí el Pirineu de cap a cap. Com lli-
gats íntimament amb la muntanya i inscrits amb lletres 
d'or en la moderna història pàtria, corroborant la sintonia 
esport i ciutadania, apareixen els moviments "Palestra" 
(que presidí Pompeu Fabra, seny ordenador de l'idioma i 
fervent excursionista) i "Minyons de Muntanya", que fo-
ren la pedrera d'on han eixit vigoroses personalitats de la 
po~ítica catalana. 
Es aquest desenfrenament nacionalista, aquest desbor-
dament polític allò que encunyà la tan repetida i no 
menys mofada consigna d'"el Barça és més que un club", 
referida al futbol, esport, altrament, tan dissemblant del 
romàntic excursionisme ... No hi fa res. El quid de la popu-
lar sentència cal cercar-lo en el mòbil reivindicatiu que de 
manera freqüent distingeix el nostre esport. Clubs, homes, 
esdeveniments. Quan la boxa local conegué un període 
d'or (Alís, Gironés); quan la Volta ciclista es generava a 
Sants; quan els futbolistes de Praga vingueren a afrontar 
els nostres en el que fou estadi de la Fuixarda; quan mítics 
nadadors competien en la Travessia del Port; quan els co-
rredors de fons disputaven la Jean Bouin, tant o més que 
successos esportius eren festes que feien vibrar la ciutat 
sencera, encomanant fins i tot persones alienes a l'es-
port. 
Potser algun lector estimi inoportú interpolar aquí el 
motejat fet diferencial, però jo no vull privar-me'n quan 
puc adduir el testimoni d'un membre de la "Real Acade-
mia Española". En un vell, i per a mi inoblidable, article 
periodístic, Joaquín Calvo Sotelo afirmava que totes les 
ciutats espanyoles. i Madrid no restava exclosa, a les tar-
des de celebració d'una gran "corrida de toros" haurieu 
dit que talment eren sotmeses a un fenomen sísmic que 
inclinava el sol vers la plaça de braus. Rics i pobres,savis i 
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ignorants, tothom vivia pendent de la "corrida". Barcelo-
na, atestava l'articulista, era l'única, la rotunda excepció. 
Tant se valia qui torejava a la Monumental. La plaça po-
dia estar plena com un ou, sobreeixir de passió. Però la 
ciutat, en el seu conjunt, es mostrava indiferent, feia la 
seva normal vida diumengera: teatres, cinema, futbol, pas-
sejades pel Tibidabo i pel port, etc. En suma, els barcelo-
nins acreditaven el seu cosmopolitisme. 
No nego jo que en la Barcelona moderna i en determi-
nats diumenges no s'hagi produït un moviment similar. 
Mes el seu epicentre, en tot cas, ha estat un camp de fut-
bol. Aquí, durant una llarga època, hem professat la reli-
gió de la pilota potser amb un excés de fanatisme, en per-
judici de molts altres i bells jocs de competició. Era quan 
els barcelonins podien envanir-se, per exemple, de comp-
tar amb quatre diaris merament esportius. Un rècord pel 
Guiness!. Tenint en compte que països de major població 
i probablement de més arrelam en la matèria se satisfeien 
amb un de sol... Quatre diaris -actualment reduïts a un 
parell-, nombroses revistes especialitzades i una vasta i 
brillant secció esportiva en els diaris d'informació 
general. 
Premsa, esport i ciutadania ... Tríptic genuïnament bar-
celoní! En les antigues plantilles de diaris locals i lliurats 
a les més diverses tasques informatives, abundaven els re-
dactors provinents del periodisme esportiu. Qui sap si el 
dispendi anímic, l'ai al cor!, propensos a les emulacions 
físiques, resultin qualitats favorables per a l'exercici del 
periodisme en general. I per l'acompliment, sense moure's l3 
del marc esportiu, de missions transcendents. Joan Antoni 
Samaranch, president del Comitè Internacional Olímpic, 
en la seva jovenesa i en un diari del vespre, ressenyava i 
fomentava l'hoquei sobre patins, I fins i tot, en una ocasió 
i en funcions d'enviat especial, cobrí un partit de futbol 
Madrid-Barcelona. Va anar d'un pèl, recorden els seus 
amics d'aleshores, que no es convertís en periodista 
professional. 
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Torno al muntanyisme per a suggerir que no és en va 
que les quatre gegantines columnes del romà temple 
d'August es conserven en el pati del Centre Excursionista 
de Catalunya. A poques passes del carrer Ariet. hi recor-
do una làpida fent memòria de Luci Cecili Opta to -antic 
centurió, després edil de la ciutat- que llegà uns diners a 
Barcelona per a la institució d'una mena de Jocs Olímpics 
titulats Pugulium o Pugilum. En aquells remots dies calia 
recórrer a la incisió damunt marbre, car no existia premsa 
per a fer-ho públic o per a remembrar-ho més tard. Al cap 
de dos mil anys ens hem rescabalat ben bé de semblant 
penúria informativa! 
Faig vots perquè la vinent Olimpíada consagri, alhora 
que sadolli, un tradicional neguit barceloní. Que el gresol 
de les eines periodístiques -ploma, micròfon, càmera-
fusioni harmònicament la ciutadania i l'esport. • 
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